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ABREU, Luís Machado de; FRANCO, José Eduardo; RIVERA, Jorge Croce; RITA,
Anabela, coordenadores – Homem de palavra: Padre Sena Freitas: estudos, inéditos e
autobiografia. Lisboa: Roma Editora, 2008.
AFONSO, Luís Urbano; SERRÃO, Vítor, ed. – Out of the stream: studies in medieval and
renaissance mural painting. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007.
AFONSO, Manuel Castro – Missionários da Boa Nova: 75 anos de memória 1930-2005.
Cucujães: Fundação Missões da Boa Nova, 2007.
— – Sociedade Missionária da Boa Nova 1930-2005: documentos da fundação e orienta-
ção. Lisboa: Sociedade Missionária da Boa Nova, 2007.
ALBISUA, Eugenio Urrutia; ORTEGA, Juan José Blázquez, compiladores – Ciencia y reli-
gión hoy: diálogos en torno a la naturaleza. Puebla (México): UPEP (Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla), 2003.
ALEGRE, Carlos – Elementos para a história da Santa Casa da Misericórdia de Anadia.
Anadia: Santa Casa da Misericórdia de Anadia, 2008.
ALMEIDA, Dimas de, organização, tradução e introdução – As 95 teses de Martinho Lutero:
controvérsia em torno da questão das indulgências. Cadernos de Ciência das Religiões.
15 (2008).
ALONSO ROMO, Eduardo Javier – Luis de Montoya: un reformador castellano en Portugal.
Madrid: Editorial Agustiniana, 2008.
ALVES, Alexandre – Um notável monumento da arte joanina em Mangualde: a igreja da
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde. Mangualde: Santa Casa da Misericórdia,
1993.
* Publica-se – a título informativo e como forma de agradecimento pelas obras
oferecidas – a relação de livros e de alguns números avulsos de revistas recebidos na
redacção da Lusitania Sacra após os livros e revistas já referidos na relação publicada no
anterior número da revista. A inclusão de um livro neste elenco é independente da publi-
cação de uma eventual recensão do mesmo.
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ALVES, Luísa Vian – Quem foi Maria Ulrich. Coimbra: Edições Tenacitas, D. L. 2008.
ANTIROMANISME doctrinal et romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin (XVIe-
-XXe siècles): actes de la journée d’études de Lyon (30 novembre 2007). Lyon: L´équipe
Religions, Sociétés Et Acculturation (RESEA) du Laboratoire de Recherche Historique
Rhône-Alpes (LARHRA, UMR 5190), 2008.
ANTUNES, Padre Manuel, SJ – Obra completa: tomo I: theoria: cultura e civilização:
volume I: cultura clássica (estudos). Edição crítica. Coordenação científica: Arnaldo do
Espírito Santo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.
— – Obra completa: tomo I: theoria: cultura e civilização: volume II: cultura clássica:
parte I (sebenta – 1970). Edição crítica.. Coordenação científica: Arnaldo do Espírito
Santo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.
— – Obra completa: tomo I: theoria: cultura e civilização: volume III: filosofia da cultura.
Edição crítica. 2ª edição. Coordenação científica: Luís Machado de Abreu. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.
— – Obra completa: tomo I: theoria: cultura e civilização: volume IV: história da cultura.
Edição crítica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.
— – Obra completa: tomo II: paideia: educação e sociedade. Edição crítica. 2ª edição.
Coordenação científica: José Eduardo Franco. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2008.
— – Obra completa: tomo III: política e relações internacionais: volume I. Edição crítica.
Coordenação científica: Guilherme d’Oliveira Martins. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2008.
— – Obra completa: tomo III: política e relações internacionais: volume II. Edição crítica.
Coordenação científica: Guilherme d’Oliveira Martins. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2008.
— – Obra completa: tomo V: estética e crítica literária: volume I. Edição crítica.
Coordenação científica: Eduardo Prado Coelho e Miguel Real. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2009.
— – Obra completa: tomo V: estética e crítica literária: volume II. Edição crítica.
Coordenação científica: Eduardo Prado Coelho e Miguel Real. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2009.
APPEL (L’) a la mission formes et evolution: XIX-XXème siècles: actes de la IXème session du
CREDIC a l’Université Catholique de Nimegue (14-17 juin 1988). Lyon: Université
Jean Moulin, Facultés Catholiques, 1989.
ARCHIVES (Les) privées: manuel pratique et juridique. Paris: La Documentation Catho -
lique, 2008.
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ARTE sacra nos concelhos de Elvas, Monforte e Sousel: inventário artístico da Arquidiocese
de Évora. Évora: Fundação Eugénio de Almeida, 2008.
AZEVEDO, Carlos A. Moreira; GOMES, António Ferreira; BARBOSA, David Sampaio;
VIEIRA, Nuno – Ser bispo conciliar no exílio (1959-1969). Porto: Fundação SPES,
2007.
BARBOS, Pedro Gomes – Reconquista cristã nas origens de Portugal séculos IX a XII.
Lisboa: Ésquilo, Edições & Multimédia, 2008.
BARROS, António Morais; LEAL, Paula Montes – Os pergaminhos medievais da Quinta da
Pacheca: 1. Porto: GEVHID-Grupo de Estudos de História da Viticultura Duriense e do
Vinho do Porto, D. L. 2001.
BARROS, Maria Filomena Lopes de; HIJONOSA MONTALVO, José, eds. – I Encontro
Minorias no Mediterrâneo «Minorias étnico-religiosas na Península Ibérica: períodos
medieval e moderno», Évora, 21-23 de Setembro 2006 – Actas. Lisboa: Edições Colibri;
CIDEHUS-UE; Universidade de Alicante, 2008.
BARROSO, Anabella; BENGUNIA, Ramón; SANTAMARIA, ed. – Qué pasó con el
Seminario de Denio?: de manicomio a Arteaga Centrum: historia de un edificio.
Bizkaia: Archivo Historico Eclesiastico de Bizkaia, s.d.
BECERRA, Fernanda Núñez – La Malinche: de la historia al mito. México: Instituto
Nacional de Antropología y Historia, 1998.
BENNET, Gaymon; PETERS, Ted, compiladores – Ciencia y religion en diálogo: un puente
en construcción. Puebla (México): Editorial UPAEP (Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla), 2005.
BERGER, Peter L., ed. – The desecularization of the world: resurgent religion and world pol-
itics. Washington D.C.: Ethics and Public Policy Center, 1999.
BERNARDES, Diogo – Várias rimas ao Bom Jesus. Edição, introdução e notas de Maria
Lucília Gonçalves Pires. Porto: Centro Inter-Universitário de História da Espiritua -
lidade, 2008.
BOLETIM Misericórdia de Braga. Braga. 1 (2006); 2 (2007); 3 (2007); 4 (2008).
BOUTRY, Philippe; ENCREVÉ, André, textes reunis par – La religion dans la ville.
Bordeaux: Éditions Bière, D. L. 2003.
— – , dir. – Vers la liberté religieuse: la séparation des Églises et de l´État. Bordeaux: Édi-
tions Bière, D. L. 2006.
BRUCE, Steve – God is dead: secularization in the West. Oxford: Blackwell Publishing,
2002.
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— – Politics & religion. 2nd edition. Cambridge (U.K): Polity Press, 2007.
CALIXTO, José António, coord. – Bibliotecas para a vida: literacia, conhecimento, cidada-
nia. Lisboa: Edições Colibri; CIDEHUS-UE; Biblioteca Pública de Évora, 2007.
CARDOSO, António Barros – Baco & Hermes: o Porto e o comércio interno e externo dos
vinhos do Douro (1700-1756). 2 volumes. Porto: GEVHID-Grupo de Estudos de Histó -
ria da Viticultura Duriense e do Vinho do Porto, 2003.
CARDOSO, Isabel Alçada, coordenação, organização e direcção – São Vicente, diácono e
mártir: padroeiro de Lisboa. Lisboa: Centro Cultural Pedro Hispano, 2005.
CARVALHO, Gabriela; ALMEIDA, Anabela – Vade-mécum: preservação do património his-
tórico e artístico das igrejas. Lisboa: Comissão Episcopal da Cultura Bens Culturais e
Comunicações Sociais; Instituto Português de Conservação e Restauro, 2007.
CARVALHO, José Adriano Freitas – Poesia e hagiografia. Porto: Centro Inter-Universitário
de História da Espiritualidade, 2007.
CARVALHO, José – Católicos nas vésperas da I República: os jesuítas e a Sociedade
Portuguesa O Novo Mensageiro do Coração de Jesus (1881-1910). Porto: Civilização
Editora, 2008.
CARVALHO, Padre Valentim de, S.J. – Apologia do Japão. Introdução e transcrição José
Eduardo Franco. Lisboa: Centro Científico e Cultural de Macau, I.P., 2007.
CASANOVA, José – Public religions in the modern world. Chicago: The University of
Chicago Press, 1994.
CASTRO, Maria de Fátima – A Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Braga: obras
das igrejas da Misericórdia e do hospital e em outros espaços: devoções (da 2ª metade
século XVI à 1ª década do século XX). Braga: Autor; Santa Casa da Misericórdia de
Braga, 2001.
— – A Misericórdia de Braga: composição da irmandade, administração e recursos (das
origens a cerca de 1910): volume II. Braga: Autor; Santa Casa da Misericórdia de
Braga, 2003.
— – A Misericórdia de Braga: assistência material e espiritual (das origens a cerca de
1910): volume III. Braga: Autor; Santa Casa da Misericórdia de Braga, 2006.
— – A Misericórdia de Braga: a assistência no Hospital de São Marcos: volume IV. Braga:
Autor; Santa Casa da Misericórdia de Braga, 2008.
CATHOLICISME (LE) en congrès (XIXe-XXe siècles): actes de la table organisée à l’Institut
européen en sciences des religions, Paris, 22-23 septembre 2005. Lyon: L´équipe
Religions, Sociétés Et Acculturation (RESEA) du Laboratoire de Recherche Historique
Rhône-Alpes (LARHRA, UMR 5190), 2009.
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CHANCELARIAS portuguesas: D. João I: volume III: tomo 1 (1385-1410). Lisboa: Centro
de Estudos Históricos-Universidade Nova de Lisboa, 2006.
CHANCELARIAS portuguesas: D. João I: volume III: tomo 2 (1394-1427). Lisboa: Centro
de Estudos Históricos-Universidade Nova de Lisboa, 2006.
CHANCELARIAS portuguesas: D. João I: volume III: tomo 3 (1402-1418). Lisboa: Centro
de Estudos Históricos-Universidade Nova de Lisboa, 2006.
CHANCELARIAS portuguesas: D. João I: volume IV: tomo 1 (1410-1425). Lisboa: Centro de
Estudos Históricos-Universidade Nova de Lisboa, 2006.
COELHO, José Maria – Expulsão das ordens religiosas. Eborensia. 33 (2004) 99-132.
Separata.
— – D. José do Patrocínio Dias: bispo-soldado e restaurador da diocese de Beja (no quadra-
gésimo aniversário da sua morte). Eborensia. 36 (2005) 169-194. Separata.
COELHO, Maria Helena da Cruz – Le parlement et le pouvoir religieux dans le Portugal du
Moyen Âge. Parliements, Estates & Representations. Hampshire (Great Britain). 27
(2007) 97-109. Separata.
COLÓQUIO (IX) de Outono: censura e inter/dito. Organização de Ana Gabriela Macedo e
Maria Eduarda Keating. Braga: Universidade do Minho-Centro de Estudos Huma -
nísticos, 2008.
CÓNEGO Avelino Jesus da Costa no “Diário do Minho”. Braga: Empresa do Diário do
Minho, Lda, 2008.
CONGRESSO Internacional Fátima para o século XXI. Fátima: Santuário de Fátima, 2008.
CONGRESO (I) NACIONAL DE HISTORIA DE LAS COFRADIAS SACRAMENTALES
«MINERVA: LITURGIA, FIESTA Y FRATERNIDAD EN EL BARROCO
ESPAÑOL», Sepúlveda (Segóvia), 13-15 de Abril 2007 - Actas. Sepúlveda (Segóvia):
Cofradía del Corpus de Sepúlveda, 2008.
CONSTRUIR a civilização do amor: espiritualidade dehoniana para os tempos actuais.
Lisboa: Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), 2007.
COSTA, Sebastião Heber Vieira – A festa da Irmandade da Boa Morte e o ícone ortodoxo da
Dormição de Maria. S.l.: s.d.
— – , org. – Padre Sadoc: 90 anos: pároco, orador e amigo. Salvador: Uneb, 2005.
CRISTINO, Luciano – A los noventa años de las apariciones de Fátima. La edición crítica de
los documentos: historia de los proyectos de edición y fase actual. Ephemerides
Mariologicae. 58: 4 (2008) 517-535. Separata.
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DAVIE, Grace – Europe: the exceptional case: parameters of faith in the modern world.
London: Darton, Longman and Todd Ltd. 2nd edition, 2007.
DIAS, Geraldo J. A. Coelho – As religiões da nossa vizinhança: história, crença e espiritua-
lidade. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006.
DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima – IV: do início do processo canónico diocesano à cria-
ção da capelania: 3: (13 Out. 1924- - 31 Dez. 1925). Fátima: Santuário de Fátima,
2007.
DUPEYRON, Guy Rozat – Indios imaginarios e indios reales en los relatos de la conquista
de México. México: Universidad Veracruzana, Instituto Nacional de Antropología y
Historia, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2002.
ELOGIO do Professor Doutor Cónego Avelino Jesus da Costa (1908-2000). Lisboa: Acade -
mia Portuguesa de História, 2007.
ESTUDOS em homenagem ao Professor Doutor José Amadeu Coelho Dias. 2 volumes.
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006.
ESTUDOS em homenagem ao Professor Doutor José Marques. 4 volumes. Porto: Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, 2006.
EXPOSIÇÃO “Fátima no Mundo”. Fátima: Santuário de Fátima, 2008. Cátalogo da exposição.
FARIA, Ana Leal de; BRAGA, Isabel Drumond, coord. – Problematizar a história: estudos
de história moderna em homenagem a Maria do Rosário Themudo Barata. Lisboa:
Centro de História da Universidade de Lisboa; Caleidoscópio- Edição e Artes Gráficas,
SA, 2007.
FERNÁNDES, Horacio Neto – Oliveira Salazar: a “missão” pedagógica de “salvar” a pátria.
Sarmiento: Anuario Galego de Historia da Educación. 11 (2007) 59-78. Separata.
FERNANDES, Isabel Cristina F., coord. – V Encontro sobre Ordens Militares «As ordens
militares e as ordens de cavalaria entre o Ocidente e o Oriente», Palmela, 15-18 de
Fevereiro 2006 – Actas. Palmela: Câmara Municipal de Palmela/GEsOS, 2009.
FIGUEIREDO, Pedro – A questão do Λόγος e os discursos de Jesus no Evangelho de São
João. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2008.
FONSECA, Jorge, coord. – A Misericórdia de Montemor-o-Novo: história e património.
Montemor-o-Novo: Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Novo, 2008.
FRANCO, José Eduardo, coord. – Cultura madeirense: temas e problemas. Porto: Campo das
Letras-Editores, S.A., 2008.
FRANCO, José Eduardo, coord. – Padre António Vieira imperador da língua portuguesa
1608-1697. Lisboa: Correio da Manhã, 2008.
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FRANCO, José Eduardo; TAVARES, Célia Cristina – Jesuítas e Inquisição: cumplicidades e
confrontações. Lisboa: Rio de Janeiro: Editora da Universidade do Estado de Rio de
Janeiro, 2007.
FREI Francisco d’Assunção Ferreira de Matos: memórias de 1822 a 1863: apresentação e
notas pelos Monges Cartuxos de Santa Maria Scala Coeli: Évora 1980. Salzburg:
Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2002.
FREIRE, André; LOBO, Marina Costa; MAGALHÃES, Pedro, org. – Eleições e cultura
política: Portugal no contexto europeu. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 2007.
GAMBOA, João, coord. – Convento de Cristo: Seminário das Missões: memórias. S.l.:
ARM-Associação Regina Mundi dos Antigos Alunos da Sociedade Missionária, 2008.
GENTILE, Emilio – Politics as religion. Translated by George Staunton. Princeton (U.S.A.):
Princeton University Press, 2006.
GERGELY, Kiss – Abbatia regalia – hierarchia ecclesiastica: a királyi alapításu bencés
apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Budapest: Magyar Egyháztörténeti
Enciklopédia Munkaközösség, 2006.
GIRAUDO, Laura – Historia de AHILA: perfil de la Asociación de Historiadores Latino -
americanistas Europeus (1969-2008). Madrid: AHILA – Iberoamericana – Vervuert, 2008.
GOMES. António Ferreira – Provas: a outra face da situação e dos factos do caso do Bispo
do Porto. Porto: Fundação SPES, 2008.
GOMES, Jesué Pinharanda; MAYO ESCUDERO, Juan – A Cartuxa de Lisboa: legado de
contemplação. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2007.
GRAJALES, Agustín; ILLADES, Lilián, compiladores – Presencia española en Puebla,
siglos XVI-XX. Puebla (México): Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 2002.
HAYNES, Jeff – Religion in global politics. Essex (England): Pearson Education Limited,
1998.
HOGG, James; SCHLEGEL, Gerhard, ed. – Monasticon cartusiense: tomus IV: España: pars
II: provincial Castillae, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Corea del Sur. Salzburg:
Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2006.
HORTA, Ana Maria do Rosário Rei Silva – Longe dos olhos...: a imagem de Macau nas tele-
visões e nos jornais de Portugal. Macau: Instituto Cultural de Macau, 1999.
HUFFSTOT, Maria da Luz de G. Velloso da Costa – As origens do cristianismo na Lusitânia.
Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2008.
IARIA, Simona – Dominio e giurisdizione del monastero di San Nicolò di Rodengo nel
‘libro’ di un abate archivista del Settecento. Brescia: Amici dell’Abbazia di Rodengo;
Associazione per la Storia della Chiesa Bresciana; Fondazione Civiltà Bresciana, 2009.
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INVENTARIAÇÃO do património da Arquidiocese de Braga: criação de uma base de dados.
8 volumes. Braga: IHAC-Instituto de História e Artes Cristãs, D. L. 2007.
INQUIRIÇÕES de genere do bispado do Porto: concelho de Marco de Canaveses. S.d.:
Fundação “Voz Portucalense”, D. L. 2008.
ISLAMIC calvinists: change and conservation in Central Anatolia. Istanbul: European
Stability Initiative, 2007.
JACQUES-AUGUSTE de Thou: écriture et condition robine. Paris: Presses de l’Université
Paris-Sorbonne, 2007.
JELEN, Ted Gerard; WILCOX, Clyde, ed. – Religion and politics in comparative perspec-
tive: the one, the few and the many. Cambridge (U.S.A.): Cambridge University Press,
2006.
KARTÄUSISCHE kunst un architektur mit besonderer berücksichtitung der kartausen zen-
traleuropas: band 2. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2006.
KARTÄUSISCHE kunst und architektur mit besonderer berücksichtitung der kartausen zen-
traleuropas: band 3. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2007.
KATAOKA, Ir. Inácia Rumiko – A vida e a acção pastoral de D. Luís Cerqueira S.J. Bispo
do Japão (1598-1614). Macau: Instituto Cultural de Macau, 1997.
KRUS, Luís; OLIVEIRA, Luís Filipe; FONTES, João Luís, coord. – Lisboa medieval: os ros-
tos da cidade. Lisboa: Livros Horizonte, 2007.
MACAU visto do céu. Texto de Francisco Figueira, fotografia de Filipe Jorge. Lisboa: Argu -
entum Edições, 1999.
MARQUES, João Francisco – Obra selecta: tomo I: religião e política: vol. I. Lisboa: Roma
Editora, 2008.
MATOS, A. Campos – Eça de Queiroz – Ramalho Ortigão: retrato da “Ramalhal figura”.
Lisboa: Livros Horizonte, 2009.
MATOS, Sérgio Campos – Consciência histórica e nacionalismo: Portugal - séculos XIX e
XX. Lisboa: Livros Horizonte, 2008.
MEDIEVAL Prosopography. Kalamazoo (E.U.A.). 25 (2004).
MÉDITATIONS (LES) cosmographiques à la Renaissance. Paris: Presses de l’Université
Paris-Sorbonne, 2009.
MEMORIA Ecclesiae. Oviedo. 30 (2007); 31 (2008); 32 (2009); 33 (2009).
MESQUITELA, Gonçalo – História de Macau. Volume II: tomos I, II e III; volume III: tomo
I. Macau: Instituto Cultural de Macau, 1997, 1998.
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MISERICÓRDIA de Braga: Revista da Santa Casa da Misericórdia de Braga. Braga. 1
(2005); 2 (2006); 3 82007); 4 (2008).
MISSIONS (DES) aux églises: naissance et passation des pouvoirs, XVIIe-XXe siècles: actes
de la Xe session du CREDIC aux missions de Bale (27-31 aôut 1989). Lyon: Université
Jean Moulin, Facultés Catholiques, 1990.
MONSENHOR Manuel Teixeira: o homem e a obra. Lisboa: Missão de Macau em Lisboa;
Instituto Cultural de Macau, 1999.
MONUMENTOS de escrita: 400 anos da história da Sé e da cidade de Viseu (1230-1639):
roteiro da exposição: 17 de Novembro de 2007 a 17 de Fevereiro 2008. Viseu:
Ministério da Cultura; Instituto Português dos Museus e da Conservação; Museu Grão
Vasco, 2007.
MOREIRA, Álvaro Brito – Museu Municipal Abade Pedrosa: colecção arqueológica. Santo
Tirso: Câmara Municipal de Santo Tirso, D. L. 2007.
MUNGELLO, D. E., ed. – The chinese rites controversy: its history and meaning. Nettetal:
Steyler Verlag, 1994.
MUSEU de São Roque: roteiro. Lisboa: Museu de São Roque, 2008.
NEVES, João Alves das – A imprensa de Macau e as imprensas de língua portuguesa no
Oriente. Macau: Instituto Cultural de Macau, 1999.
NOGUEIRA, Bernardo de Sá – Tabelionado e instrumento público em Portugal: génese e
implantação (1212-1279). Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2008.
NOGUEIRA, D. Eurico Dias – Para memória da Universidade Católica Portuguesa em
Braga: homilias: alocuções: notas pastorais. Braga: Faculdade de Teologia-Univer -
sidade Católica Portuguesa, 2007.
NORRIS, Pippa; INGLEHART, Sacred and secular: religion and politics worldwide.
Cambridge (U.S.A.): Cambridge University Press, 2007.
OLIVEIRA, Luís Filipe – A Coroa, os Mestres e os Comendadores: as ordens militares de
Avis e de Santiago (1330-1449). Faro: Universidade do Algarve, 2009.
PALOMO, Federico – Conquistar, convertir, describir: libros sobre la expansión marítima
portuguesa de los siglos XVI y XVII. In UNA biblioteca ejemplar: tesoros de la colec-
ción Francisco Guerra en la biblioteca complutense. Madrid: Universidad Complu -
tense de Madrid, s.d., pp. 125-143. Separata.
— – Limosnas impresas: escritos e imágenes en las prácticas misioneras de interior en la
península Ibérica (siglos XVI-XVIII). Manuscrits. 25 (2007) 239-265. Separata.
PARA a história da Sociedade Missionária da Boa Nova. Lisboa: Sociedade Missionária
Portuguesa, 1986.
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